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KORO MARIEZKURRENA* 
Continuando  con  la  costumbre  establecida  hace 
15  años  de  ir  publicando  cada  quinquenio  los  índi- 
ces de Munibe,  por autores y materias,  a fin de ha- 
cer  la  revista  más fácilmente  consultable,  incluimos 
aqui  el  cuarto  conjunto de  índices  de  la  misma.  El 
primero (1973) fue realizado por J. Elósegui y los dos 
siguientes  por  nosotros. 
La  revista  venía  dedicando  ya  desde  1979  dos 
de  los  4  fascículos  a  temas  de  Antropología  y  Ar- 
queología y los otros dos a temas naturalísticos. Esta 
práctica,  se  consolidó  definitivamente  en  1984,  fe- 
cha en que la revista pasa a constar de dos núme- 
ros  o  dos  series  titulados: 
Munibe:  Antropología-Arqueología. 
Munibe:  Ciencias  Naturales. 
con  paginaciones  diferentes: 
En la presente serie se incluyen los índices de los 
fascículos  y  números  correspondientes  a  Antropo- 
logía  y  Arqueología. 
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